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M e n i n g e n s
m o t s t å n d 
29  s tuden te r s  pe r spek t iv  på  human io ra
Många röster har på senare tid hävdat att dagens humaniora 
är i kris. Marginaliserad av en ointresserad offentlighet, 
ifrågasatt av andra vetenskapliga discipliner, stundtals 
betvivlad även av humanister själva. Men hur står det 
egentligen till med denna påstådda krissituation? Och 
hur upplever studenterna, en omistlig men i debatten ofta 
åsidosatt grupp, humaniora och humanistiska studier?
I denna antologi presenterar 29 studenter verksamma vid 
Göteborgs Universitet sina perspektiv på humaniora, i ett 
försök att komplicera och nyansera bilden av detta ständigt 
omdebatterade vetenskapsfält. Det är en mångfacetterad 
samling texter, där kärleksfulla försvarstal blandas med 
svidande kritik och konstruktiva förändringsförslag. Inga 
enkla svar ges. Men i sex tematiska kapitel introduceras 
nya infallsvinklar både vad gäller humanioras dåtid, nutid 
och framtid. Dessa utrotar kanske inte idén om humanioras 
kris, men de skapar nytt hopp för framtiden.
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